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AltAfullencs en els llibres pArroquiAls 
setcentistes de lA pArròquiA de sAnt pere 
de torredembArrA
Salvador-J. Rovira i Gómez
Com és ben sabut, el patrimoni documental d’Altafulla és força migrat a causa de les 
destruccions que ha patit a causa de les guerres i revolucions; per això resulta del tot im-
prescindible anar a altres fons documentals . Aquest és el cas dels llibres parroquials1 de la 
parròquia de Sant Pere de Torredembarra, en l’actualitat servats a l’Arxiu Històric Arxi-
diocesà de Tarragona, dels quals, per escriure aquest article, s’han consultat els següents:
•	 Sign . 127 . Llibre de baptismes 1-1-1787 a 7-12-1806 .
•	 Sign . 134 . Llibre de matrimonis 31-3-1703 a 23-11-1802 .
•	 Sign . 138 . Llibre d’òbits 2-1-1706 a 28-2-1754 .
•	 Sign . 139 . Llibre d’òbits 7-3-1754 a 17-12-1781 .
•	 Sign . 140 . Llibre d’òbits 30-12-1792 a 25-12-1851 .
El buidat dels vuit volums parroquials suara relacionats ens ha permès tenir in-
formació de cent trenta-sis altafullencs que visqueren en el segle xviii, la relació alfa-
bètica dels quals és la que segueix:
Aguader, pere: El 6 de febrer de 1708 apadrinà Maria Teresa, filla de Josep Duran .2
Aguader solsona, maria: Era filla del pagès Josep Aguader i de Maria Solsona, d’Al-
tafulla . En primeres noces estigué casada amb un Martorell i en segones amb Es-
teve Carrera Aragonès, pagès de Riudecols, amb qui establí capítols matrimonials 
el 23 de març de 1770 .3
1 S’entén per llibre parroquial o llibres parroquials els volums en els quals, des del concili de Trento, 
es registren els bateigs, matrimonis i enterraments de cada parròquia .
2 Sign . 124, f . 29v .
3 Sign . 134, f . 31v .
8Alcalà, llorenç: El 15 d’agost de 1777, junt amb la també altafullenca Maria Pijoan, 
apadrinà Roc, fill del pagès Pere Ivern . Era pescador .4
Alegret, Jaume: Era pagès, i el 22 de maig de 1776, en què apadrinà Joan Bertrull 
Alegret, estava vidu .5
Alegret Grau, Gertrudis: Filla de Jaume Alegret, pagès d’Altafulla, i de Gertrudis 
Grau, i germana de Magdalena i Maria Alegret Grau . Es casà amb el mariner 
torrenc Joaquim Puig Domingo, amb qui féu capítols matrimonials el 25 de no-
vembre de 1770 .6
Alegret Grau, magdalena: Germana de Gertrudis i Maria Alegret Grau . El 5 de 
novembre de 1777, en què dugué a batejar el nebot Antoni Puig Alegret, fill de la 
seva germana Gertrudis, estava fadrina .7
Alegret Grau, maria: Germana de Gertrudis i Magdalena Alegret Grau . Es maridà 
amb Sinibald Bertrull, pagès de Torredembarra, amb qui establí capítols el 21 de 
juny de 1772 .8
Alemany clot, maria: El 18 d’agost de 1765 es trobava a Torredembarra apadrinant 
Griselda, filla del mariner Francesc Company .9
Alomar, Jaume: Apareix documentat el 28 d’abril de 1763 en el bateig de Jaume 
Company Alomar, fill d’Esperança Alomar, que ben segur era parenta seva . Era 
pescador de professió .10
Alomar, maria: L’hem trobada el 23 de setembre de 1727 com a padrina de Jaume 
Sardà Rius .11
Alomar, pere: Fou el padrí, el 30 de gener de 1729, de Pere Alomar Pujol, fill del 
mariner Josep Alomar, que tot i viure a Torredembarra devia ser d’Altafulla .12
Alomar, ramon: El mariner Josep Alomar i la seva esposa Rosalia Mauri el feren pa-
drí de la seva filla Rosalia, que fou batejada el 2 d’agost de 1784 . Era comerciant .13
badia, ignasi: Fou el padrí, el 25 de març de 1783, de Tecla, filla de Joan Rius, teixi-
dor de Torredembarra .14
4 Sign . 126, f . 191 .
5 Sign . 126, f . 181 .
6 Sign . 134, f . 37v .
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8 Sign . 134, f . 43v .
9 Sign . 126, f . 90 .
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11 Sign . 125, f . 56v .
12 Sign . 125, f . 66v .
13 Sign . 126, f . 257 .
14 Sign . 126, f . 243v .
9baldric, francesc: Aquest ferrer altafullenc acceptà ser el padrí de Maria, ben segur 
parenta seva, ja que era filla del també ferrer Josep Montserrat i de Teresa Baldric, 
aquesta d’Altafulla, que fou batejada el 18 de novembre de 1766 .15
baldric, teresa: Devia ser parenta de Francesc Baldric, ferrer d’Altafulla . Estava 
casada amb el també ferrer Josep Montserrat .16
baldric Guardiola, Jaume: Era fadrí ferrer el 15 d’octubre de 1771, en què apadrinà 
Josepa Montserrat Baldric, filla de l’altafullenca Teresa Baldric .17
baradat, baltasar: Aquest mariner l’hem trobat el 12 de maig de 1761 i el 17 de 
setembre de 1764 apadrinant els néts Teresa i Baltasar Gatell Baradat, fills de la 
seva filla Teresa .18
baradat, maria: Era vídua d’un Camps . El 13 de febrer de 1792 dugué a batejar la 
seva néta Francesca Cases Camps, filla de la seva filla Maria .19
baradat febrer, maria: Era filla del mariner Francesc Baradat i de Maria Febrer, i 
vídua de Sebastià Borderi . Traspassà a Torredembarra el 5 de març de 1768 .20
baradat foguet, teresa: Era filla del mariner altafullenc Baltasar Baradat i de la seva 
muller, Teresa Foguet . Prengué per marit el mariner Pere Gatell . Féu testament 
el 9 de desembre de 1765 i traspassà al cap de quatre dies .21
batlle rius, pere-Joan: Aquest mestre de cases era fill del també mestre de cases 
Joan Batlle i de Marina Rius . El 29 de juny de 1743 es casà amb la torrenca Vic-
tòria Ivern Lluc, filla del pagès Joan Ivern i de Margarida Lluc, amb qui establí 
capítols el mateix dia del casament .22
besora, marià: Aquest fuster altafullenc apadrinà el 22 de juny de 1769 Josep Besora 
Huguet, fill del mestre de cases Jaume Besora, que ben segur era un parent seu .23
blet, francesca: Estava casada amb un Clot . Fou padrina, el 12 de desembre de 
1754, de Jaume Gras Blet, fill d’Antoni Gras, pagès, i d’Antònia Blet .24
borderi baradat, marc: Fill del pagès Sebastià Borderi i de Maria Baradat . L’1 de 
gener de 1747 contragué matrimoni amb Maria Moles Gibert, filla del mariner 
Josep Moles, amb qui féu capítols al cap de catorze dies d’haver celebrat les noces . 
Morí a Torredembarra l’1 de gener de 1789 .25
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25 Sign . 134, f . 169; 139, f . 241 .
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borderi Ximenis, Josep: Aquest altafullenc, fill de Sebastià Borderi, pagès, i de 
Magdalena ximenis, era mariner i s’esposà amb la torrenca Magdalena Romeu 
Ballcells l’11 de febrer de 1771 . Passà a viure a Torredembarra . Traspassà a Cuba 
el 10 de juliol de 1788 .26
boronat, Jaume: Pescador de professió . Fou el padrí d’Antònia Espina Oliver, bate-
jada l’1 de juliol de 1760 .27
boronat, Joan: Era forner . Actuà de testimoni en el casament de Francesc Figuerola 
amb Maria Argenter .28
camps baradat, maria: Estava casada amb Joaquim Cases, comerciant de Torre-
dembarra . El 13 de febrer de 1792 batejà la seva filla Francesca .29
capestany, francesca: El 13 d’abril de 1765 apadrinà Marc, fill de Manuel Roig de 
la Parra .30
capestany, Jaume: El 5 d’agost de 1781 fou el padrí de Josep Montserrat i Teresa 
Baldric .31
capestany, Josep: Era pagès . El 31 de maig de 1753 i el 9 d’abril de 1759 apadrinà 
Maria Pijoan i Francesc Roig .32
capestany, Josepa: L’any 1771, en què fou la padrina de Josepa Montserrat Baldric, 
estava fadrina .33
clarà Ximenes, Agnès: Era filla de Josep Clarà, mariner natural de la Riera de Gaià, 
però resident a Altafulla, i de Maria ximenes . El 28 de juliol de 1737 s’esposà 
amb Joan Nin, mariner natural d’Albinyana establert a Torredembarra, amb qui 
havia fet capítols el 22 de juliol de 1736 .34
clot, bartomeu: Aquest apotecari altafullenc es desplaçà a Torredembarra el 17 d’oc-
tubre de 1757 per tal de ser el padrí de Teresa Cabanyes Sellier, filla de Jeroni 
Cabanyes, notari reial de la vila .35
clot, francesca: L’hem trobat documentada el 26 de març de 1764, en què apadrinà 
Magdalena, filla del notari Jeroni Cabanyes .36
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clot, Josep: Aquest sastre altafullenc fou el padrí, el 22 d’abril de 1754, de Teresa, 
filla de Josep Mercader .37
clot, sebastià: El 30 d’octubre de 1728 fou el padrí de Francesca Blet Clot, filla de Fran-
cesc Blet, cirurgià, i de Magdalena Clot, que molt possiblement era d’Altafulla .38
clot martí, maria: Era filla dels altafullencs Macià Clot i Maria Martí . El 13 de se-
tembre de 1711 es maridà amb el mestre de cases torrenc Jaume Besora Gatell i 
passà a viure a Torredembarra, on morí el 10 de maig de 1763 .39
clot miró, bartomeu: Aquest apotecari, fill del fuster Sebastià Clot i de Coloma 
Miró, es casà el 2 de febrer de 1735 a Torredembarra amb Francesca Blet Pedrosa, 
filla de Josep Blet, cirurgià, i de Rosa Pedrosa .40
dalmau, Antoni: L’1 de setembre de 1781 era a Torredembarra apadrinant Maria, 
filla de Josep Teixidor .41
dalmau, pau: Era pagès i el 17 de gener de 1778 apadrinà Pau, fill del teixidor de lli 
Josep Oliver .42
elies boronat, Josep: Era fill de Pere Elies, pagès, i d’Isabel Boronat, i estava vidu 
de Gertrudis Besora l’11 de novembre de 1797, en què contragué segones noces 
amb la torrenca Rosalia Canyelles, filla del pagès Felip Canyelles . Els capítols 
matrimonials els signà davant el notari Cabanyes el 26 d’octubre de 1797 .43 
espina, francesc: Era pescador . Fou el padrí de Maria, filla del pescador Josep Vies, 
que fou batejada el 28 de maig de 1762 .44 
espina, Jaume: Era mariner i el 2 de desembre de 1787 dugué a batejar Antoni, fill 
del seu amic el també mariner Jaume Gavardós .45
espina, maria: Acceptà ser la padrina de Jaume, fill del pagès Jaume Borrut, que fou 
batejat l’11 d’octubre de 1766 .46
espina, pere-Joan: Era d’Altafulla, però el novembre de 1775 residia a Torredembarra .47
espina, ramona: La trobem el 17 de març de 1718 en el moment de dur a batejar el 
nen Carles Santromà Huguet .48
37 Sign . 126, f . 11 .
38 Sign . 125, f . 64 .
39 Sign . 134, f . 15v; 139, f . 60 .
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ferrer, Jaume: Surt el 18 d’octubre de 1719 en el bateig de Pere Pinyol Estalella .49
figuerola pijoan, francesc: Aquest pagès altafullenc, fill de Pau i Engràcia, es casà 
el 23 de novembre de 1716 amb Maria Argenter Miracle, filla del mariner Fran-
cesc Argenter i de Tecla Miracle, de Torredembarra, amb la qual féu capítols el 
21 de juny de 1716 .50
figuerola pijoan, pau: Era d’Altafulla, fill de Pau i Engràcia, germà de Francesc i 
pescador d’ofici . Estava casat amb Antònia Vidal i s’establí a Torredembarra, on 
morí el 18 de desembre de 1772 .51
foguet, Josep: Actuà dos cops com a padrí: el primer el 18 de gener de 1715, apadri-
nant Maria Vidal, i el segon el 12 de maig de 1721, en què dugué a batejar Maria 
Teresa Lluc .52
foguet roig, maria: Era filla de Josep Foguet, pagès, i de Maria Roig, i vídua de Joan 
Soler, negociant de Torredembarra . Morí a Torredembarra el 6 de maig de 1776, 
però entre les cinc i les sis de la tarda del dia del seu traspàs fou duta a Altafulla, 
on se l’enterrà en el vas del seu pare per haver-ho disposat així en el codicil que 
atorgà en poder de Josep Sunyer el 6 de febrer de 1770 . Havia fet testament el 27 
de desembre de 1758 .53
franquès, ramon: Aquest negociant altafullenc es traslladà a Torredembarra el 19 
de desembre de 1719 per apadrinar Ramon Huguet .54
Gallart, Gaspar: El 4 de febrer de 1713 apadrinà Joan Gatell Gallart, fill de Joan 
Gatell i Maria Gallart, que ben segur era parent seu per part de mare .55
Gallart, Joan: Fou el padrí de Teresa Baradat i de Joan Daura, els quals dugué a ba-
tejar el 22 de gener i el 15 de setembre de 1721, respectivament .56
Gallart, maria: Era filla del pagès Joan Gallart . El 22 de setembre de 1708 es maridà 
amb el pagès torrenc Joan Gatell .57
Garcia, Josep: Aquest pagès apadrinà Paula Sardà el 19 de juny de 1779 .58
Garcia, margarida: Estava fadrina el 24 d’agost de 1775, en què apadrinà Jaume 
Fontanilles .59
49 Sign . 134, f . 136 .
50 Sign . 134, f . 33v .
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57 Sign . 134, f . 7v .
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59 Sign . 126, f . 176v .
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Gatell, bernat: El 19 d’octubre de 1720 fou el padrí de Teresa Bosquets Lloberes .60
Gatell, francesca: Acceptà ser la padrina de Mateu Casasús Argilagós, que fou ba-
tejat el 21 d’abril de 1753 .61 Dos anys més tard, ja vídua, apadrinà Joan Rabassa i 
Roig el 7 de juliol .62
Gatell, Joan: Aquest pagès i familiar del Sant Ofici fou el padrí, el 5 d’octubre de 
1773, de Joan Martí Padrines .63
Gatell rius, maria: Era filla de Miquel Gatell, pagès, i de Marianna Rius, i esposa 
del passamaner Miquel Oliver . Féu testament davant Josep Sunyer Sagàs el 19 
d’octubre de 1760 i traspassà a Torredembarra al cap de tres dies .64
Gelambí llorenç, rosalia: Filla del pagès Joan Gelambí i de Rosalia Llorenç . Es 
maridà amb el fuster Felip Gras, de Torredembarra, el 18 d’octubre de 1761 .65
Gil, Jaume: Aquest mariner fou el padrí de Teresa Gibert Plana, que fou batejada el 
29 de juliol de 1717 .66
Giralt, teresa: El 23 de juliol de 1782 dugué a batejar Antònia Armengol Llorenç .67
Gual rius, Josep: Aquest altafullenc resident a Torredembarra era fill del mariner Josep 
Gual i de Maria Rius . Es casà amb Coloma Roig i morí el 2 de novembre de 1766 .68
Guardiola, Jaume: El 12 de novembre de 1706 apadrinà Esperança Oliver Lluc .69
Guasc, Josep: L’any 1766, en què apadrinà Paula Guasc Comes, tal volta una neboda, 
ja que era filla de Joan Guasc, era aprenent de mestre de cases .70
Hortet, bernat: Aquest doctor en medicina habitant a Altafulla apadrinà el 16 de 
novembre de 1721 Maria Teresa Blet .71
Huguet, Gabriel: Aquest mariner era d’Altafulla, però vivia a Torredembarra . Estava 
casat amb Maria Esteva, també d’Altafulla . El 12 d’abril de 1788 batejà la seva 
filla Maria .72
Huguet tremol, Gabriel: Aquest pescador era fill d’un altre pescador del mateix 
nom i de Maria Tremol . L’1 de novembre de 1786 es casà amb Maria Estevanell 
Massó, amb qui establí capítols el 8 de setembre d’aquell any .73
60 Sign . 124, f . 145 .
61 Sign . 126, f . 4 .
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72 Sign . 127, f . 27 .
73 Sign . 134, f . 99 .
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ivern, Gertrudis: El 3 de setembre de 1729 apadrinà Joan Oller Ivern, fill de Jaume 
i Victòria .74
ivern, Josep: Era mestre de cases . L’1 de maig de 1763 exercí de padrí de Jaume 
Garcia Sanabre .75
ivern, maria: Fou la padrina de Maria Soler Domingo, que rebé les aigües baptis-
mals el 29 de juliol de 1767 .76
ivern paula: El 29 de juny de 1783 dugué a batejar Maria Ivern, filla del patró Josep 
Ivern .77
ivern, sebastià: Aquest pagès d’Altafulla fou el padrí de Joaquim Puig Alegret, que 
fou batejat el 8 de febrer de 1787 .78
llagostera, margarida: Es casà a Torredembarra amb un Estevanell . Fou la padrina 
de Teresa Estevanell Alomar, que rebé el baptisme el 26 d’agost de 1789 .79
lloberes marimon, marina: Era filla de Joan Lloberes i de Maria Marimon i vídua 
del sabater Jaume Bosquets . Féu testament el 26 de novembre de 1755, en què 
morí .80
llorenç rovira, Joan: Era fill del pescador Joan Llorenç . El 8 de desembre de 1776 
establí capítols en poder del notari Cabanyes amb Rosalia Carcia Nin, de Clarà, 
amb qui es casà el 31 d’agost de 1777 i passà a viure a Torredembarra .81
lluc, maria: Aquesta vídua d’Altafulla apadrinà el 14 de març de 1760 Maria Mata 
Soler .82
magraner, Úrsula: El 4 d’abril de 1770 fou la padrina de Josep Company Alomar .83
mallafrè, margarida: Era la muller d’Antoni Flaquer, boter de Torredembarra . El 
15 de gener de 1792 batejà la seva filla Paula .84
mallafrè noi, Josep: Aquest jove sastre altafullenc, fill de Lluís Mallafrè, pagès, i de 
Teresa Noi, es casà el 28 de juliol de 1796 amb Josepa Roig Tremol, vídua del ma-
riner Joan Rius . Féu capítols davant el notari Cabanyes el 17 de juliol de 1796 .85
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manyer, pau: Aquest corder estava fadrí el 7 de juny de 1795, en què actuà de testi-
moni del matrimoni de Josep Ciuró amb Francesca Oller .86
manyer, maria: Acceptà ser la padrina de Francesc Virgili Fortuny, que fou batejat 
el 25 de febrer de 1778 .87
marquès, Joan: El 7 de novembre de 1780 apadrinà Antònia, filla d’Antoni Gras, 
pagès, i de Paula Marquès, que ben segur era parenta seva .88
marquès magdalena: Paula Marquès i el seu marit, Antoni Gras, la feren padrina 
del fill Jaume, que fou batejat el 10 de novembre de 1783 .89
marquès, maria: Fou la padrina, el 8 de febrer de 1759, de Rosalia Rabassa Comes .90
marquès, teresa: El 23 de novembre de 1792 anà a Torredembarra per fer de padri-
na de Francesca Ferreres Belló .91
marquès oller, paula: Era filla de Joan Marquès, pagès, i de Magdalena Oller . Es 
casà amb el pagès Antoni Gras, amb qui féu capítols matrimonials el 21 de gener 
de 1781 .92
martí Gatell, Antoni: Junt amb la seva esposa Maria Franquès apadrinà el 5 d’abril 
de 1756 Jaume Roig Rosig .93
martorell cervera, maria: Fou la padrina d’Antònia Garcia Martorell, filla de Maria 
Antònia Martorell, que rebé les aigües baptismals el 26 d’octubre de 1770 .94
mas, teresa: Era torrenca, però vivia a Altafulla . Fou la padrina, el 20 de juny de 
1756, de Teresa Noi Bertrull .95
miró dalmau, Antònia: Era filla de Josep Miró, pescador, i de Maria Dalmau . Pren-
gué per marit el mariner Francesc Padrines .96
moles, carles: Fou el padrí, el 26 de setembre de 1727, de Rosalia Borrut Moles, filla 
de Maria Moles .97
moles, Jacinta: L’1 de gener de 1780 apadrinà Manuel Guardiola Totosaus .98
moles, Josep: El 26 d’agost de 1704 es trobava a Torredembarra duent a batejar Ma-
rina Blet, filla del cirurgià Josep Blet .99
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moles, macià: Aquest sastre fou el padrí de Francesca Gual Roig, batejada el 10 de 
desembre de 1758 .100
moles, macià: Era pilotí . El 6 de gener de 1787 apadrinà Ramon Figuerola Boronat .101
moles, salvador: Aquest pagès dugué a batejar el 27 de gener de 1764 Salvador To-
tosaus Moles, fill de Margarida Moles, que devia ser parenta seva .102
moles espina, Jacinta: Estava fadrina el 7 de febrer de 1787, en què dugué a batejar 
Jacinta Guardiola Totosaus .103
moles fortuny, margarida: Filla de Josep, pagès, i de Teresa . L’11 de gener de 1750 
contragué matrimoni amb Josep Totosaus Fonts, ferrer de Torredembarra, amb 
qui féu capítols el 30 de novembre de 1749 . Deixà aquest món el 7 de setembre de 
1782 a Torredembarra .104
moles pijoan, caterina: S’esposà amb el pagès torrenc Pere Ivern .105
moles Ximenes, maria: Era filla de Josep i Marianna . Es casà amb Jaume Borrut, 
pagès de Torredembarra . Morí sense fer testament l’1 d’abril de 1771 .106
montserrat, ramona: Fou la padrina de Francesc Trémol i Mussoles, batejat l’11 de 
febrer de 1753 .107
nin, miquel: Aquest pescador fou el padrí de Domènec Mata Macià, que rebé el 
baptisme el 15 de gener de 1788 .108
noi ortau, Joan: Era mariner i fill de Joan Noi, també mariner, i de Marianna Or-
tau . El 25 de setembre de 1718, en què contragué matrimoni amb Úrsula Martell, 
residia a Torredembarra .109
oller, cecília: El 8 de desembre de 1780 dugué a batejar Cecília Freixes Pijoan .110
oller, Josep: Aquest patró, natural de Tamarit però aveïnat a Altafulla, es desplaçà dos 
cops a Torredembarra per fer de padrí . El primer el 7 de gener de 1791, i el segon el 15 
d’abril de 1792 . Els nens apadrinats foren Ramon Font Fort i Cecília Oliver Pijoan .111
palau boronat, paula: Era filla del patró Magí Palau i de Marianna Boronat . Es casà 
dos cops: el primer amb el mariner altafullenc Pau Marquès i el segon amb el 
també mariner, però de Torredembarra, Francesc Gibert . Direm, com a curiosi-
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tat, que les segones noces les celebrà a la capella de Sant Joan del castell torrenc . 
Traspassà a Torredembarra el 29 de novembre de 1778 .112
papiol magrinyà, ramon: Aquest mariner, fill del pescador Carles Papiol i de Fran-
cesca Magrinyà, ambdós d’Altafulla, traspassà a Torredembarra el 12 de març de 
1768 . Féu testament davant del notari Cabanyes dos dies abans de morir .113
parellada, Josepa: Estava casada a Torredembarra amb el sastre Josep Trémol . El 22 
de novembre de 1790 batejà un fill de nom Joan .114
parellada, teresa: El 29 d’agost de 1773 apadrinà Rosalia Bertrull Rius .115
parellada palmer, rosalia: Filla del pescador Pere Parellada i de la seva esposa, Jose-
pa Palmer . El 8 de juny de 1783 es maridà amb el pagès torrenc Joan Recasens .116
pasqües, francesc: Aquest mariner fou el padrí, el 23 de novembre de 1792, de 
Francesca Ferrera Belló .117
pijoan, caterina: El 1789 o abans, es casà amb Pere Ivern, pagès de Torredembarra .118
pijoan, francesc: Aquest mariner, ben segur parent de Caterina Pijoan, fou el padrí, 
el 21 d’octubre de 1791, de Pere Ivern Pijoan .119
pijoan, Jaume: Aquest negociant fou el padrí, el 24 de març de 1753, de Jaume Roig 
Balsells .120
pijoan, Joan: Era familiar de Caterina i Francesc Pijoan i pagès de professió . El 7 de 
novembre de 1792 dugué a batejar Maria Ivern Pijoan .121
pijoan, Josep: Aquest pescador es casà l’1 de setembre de 1743 amb Tecla Totosaus 
Fonts .122
pijoan, magí: Era mariner i el 14 de novembre de 1723 dugué a batejar Marina Bos-
quets Pijoan, filla de Margarida Pijoan .123
pijoan, maria: El 5 d’abril de 1776 dugué a les fonts baptismals Maria Santacana 
Casals .124
pijoan, pau: Aquest negociant altafullenc fou el padrí d’Antònia Boada Pedrol el 6 
de maig de 1764 .125
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pijoan, tecla: Fou la padrina, el 24 d’abril de 1769, de Lluís Totosaus Puig .126
pijoan, teresa: Era filla de Marià Pijoan, pescador . Contragué matrimoni, el 5 de 
novembre de 1758, amb el mariner torrenc Josep Vies Santromà .127
pijoan canals, llorenç: El 15 de gener de 1747 aquest mariner prengué per muller 
Rosalia Queralt . Era fill de Baltasar Pijoan, pescador difunt, i de Gertrudis Ca-
nals .128
pijoan Guimerà, teresa: Els seus pares eren Ramon Pijoan i Cecília Guimerà, d’Al-
tafulla . Estigué casada amb Joan Oliver, mariner de Torredembarra, i morí el 15 
de juny de 1793 .129
plana, Gertrudis: El 28 d’octubre de 1774 va ser la padrina de Joaquim Santacana 
Casals .130
plana, maria: El 20 de novembre de 1713 la trobem apadrinant Maria Gibert Pla-
na .131
plana, paula: Filla de Joan Plana, pagès d’Altafulla . El 23 d’abril de 1710 es maridà 
amb el pagès torrenc Francesc Gibert .132
plana, teresa: Es trobava fadrina el 29 de juliol de 1717, en què fou la padrina de 
Teresa Gibert Plana, filla de la seva parenta Paula Plana .133
plana, teresa: Es casà amb un Bellver i continuà vivint a Altafulla . El 9 d’octubre 
de 1790 fou la padrina de Marc Segur Bellver, fill de Francesca Bellver, tal volta 
una filla seva .134
porta, Josepa: Prengué per marit abans de 1783 el teixidor torrenc Joan Rius .135
porta, teresa: Estava casada amb un Capestany . El 24 de maig de 1757 dugué a les fonts 
baptismals Jaume Porta, fill d’Isidre Porta, que ben segur devia ser un parent seu .136
rius, maria: Es casà amb el boter torrenc Francesc Bertrull . El 29 d’agost de 1773 
batejà la seva filla Rosalia .137
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